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. r M U N i C A D O S O F I C I A L E S D E G U I 
arta semana han sido hundidas-snás 
¿ecien mií toneladas úe barcos británicos 
aviación italiana Ka bpmbardéado^ eficazmente la 
base naval de Alejandría 
Berlín — Comunicado del 
ilto Jíando de las fuerzas ar-
lada* alemanas: 
"Fuerzas navales han hundí 
loen aguas australianas al va-
to- mercante armado, bntám-
L*' Tufakina", de 8.706 tone-
E¿k Nuestros submarinos 
UB hundido de nuevo en los 
-lio días pasados, más de 
¡OO.ÜÜÜ toneladas. de morcan-
enemigos. Uno* de los sub-
lurinos hundió más de lo.üuO 
Joneladas; otro hundió a ios 
Cercantes britáuicos armados 
•Severn Leygh", de 5.242 tone 
Was y s al "Brookwpod", de 
LlOO y a un tercer buque mer-
lante de 4.000. Otro de nues-
Iros submarinos ha torpedeado 
ID mercante armado de 11.090 
toneladas. 
Durante la jornada del 23 y 
la noche del 24 de agosto han 
lUcauo en toda Inglaterra me 
(idional y central las instala-
íeneŝ  portuarias, campos , da 
liación, fábricas de armamen 
| iy campamentos de tropas^ 
1 a el carso de reconocimientos 
Jmados fué bombardeada la 
»brica de municiones de Ban-
wryi en donde se observaron 
«¡eeudios y explosiones. Los 
Junerosos ataques nocturnos 
Beetuados, provocaron eSplo-
íoaes, incendios en las insta-
•«lohes de los puertos de Bris 
Jl. Avernmutb, Devonport v 
weat Yarmouth, así como sol 
J« el aeródromo de Cambrid-
^ Durante la noche, algunos 
wues enemigos lanzaron 
Sfflhas en Alemania occiden. 
S sin resultados notables. 
m xueron derribados tres 
iones enemigos por nuestros 
y ¡por la D.C.A./ cuatro. 
»jwn dos aviones propios."— 
íiesr?:8,11^.13. Pasado noche. 
Rata vaviae,ión bombardeó 
^ d r r V Pro'ongadaménte el 
âa d?\?e ^ d i Barraní, las 
^ naval ̂ ^ ' ^ ^ la idos ¡ S Í de AieJandría. En 
^ándo, ! tci ^^P^ados, ob 
^ m ^ k ^ T ^ ^ grandes 
V a n re-r. 05. nuest"os avio 
' ^ d r i i S . de Boniba, una 
1 le3tro8 Q^K 3 ataeó a uno de 
i ' la radn \annos' ^ salía 
*írove^;i aica«zándolo con 
¡ ^ t r i n n í l ' • - ^ayor parte 
U i m ^ i o n fué salvada. 
?0- P ié 1 ^ d r á ser repa-
^ i e o derribado nn avión 
daciones ¿rie7ltn1!- ntlestras ^ 4ereas efectuaron 
i un eficaz bombardeo noeturfio 
[sobre el aeródromo de Kartuní, 
destruyendo los cobertizos y 
provocando un gran incendio. 
Todos nuestros aviones regre-
saron sin daños. El enemigo 
realizó incursiones aéreas so-
bre Massasua, Berberá y Debol 
sin causar víctimas ni daños." 
— (Efe). 
3?. 3̂  . 
Por el Cuartel Gonerál de 
las fuerzas , armadas italianas, 
se ha hecho público un eomum 
cado/que lleva el núm. 78, ex-
plicando las cQíCracioncs reali-^ 
xa das para la conquista de la 
¡Somalia británica, llevada a 
cabo en diez y siete días.— 
(Efe). x ; 
COMUNICADO INGLES 
] Londres.-Comunieado de los 
i Ministerios del Aire y Seguri-
| dad Interior: 
"Les informes recibidos has-
ta el momento sobre la activi-
dad de está mañana, revelan 
que los aviones eneniisros arro-
jaron bombas sobre una ciu-
dad costera del este de Ingla-
terra, en donde resultaron al-
gunas casas con dañas y se pro 
' dujeron algunas víctimas. Yay 
•rios aviones enemigos se apro-
| xiraaron a la región londinen-
se, pero no penetraron más 
allá de los arrabales. No se tie 
ucn noticias de que hayan sido 
' arrojadas bombas. Nuestros ca 
¡ zas interceptaron el paso y 
i abatieron por lo menos a tres 
I a viones enemigos, en el curso 
j de las operaciones de esta ma-
ñana."'—(Efe). 
Salen de Alemania los 
periodistas e s p a ñ o l e s 
-o-
Berlín, 24.—Los periodistas 
españoles que se encontraban 
en Alemania, han salido hoy 
con dirección a París.—(Efe). 
I § m 1 n % 
fizados 
. p o i e M i 
s e i l a l i ü n o s . 
a n á d á han 
os derechos 
Parteen r^sueftas las cuestiones territoriales 
entre Bu garb y Rumania 
Nueva York, 
21 Comunican 
de Ottawa • que 
das, autoridad es. 
canadienses han 
desiposeído d e i 
derecho de ciu-
dadanía a todos 
los alemanes . e 
italianos na tur a _ 
les en el Cana-
dá, desde el 1 de 
septiemb r é do 
1922. Los afec-
tados por la nue 
y a disposición 
deberán presen-
tarse a la Poli-
cía como extran-
jeros enemigos. 
Bucrircst, 24.—Las conversaciones ruma, 
no-húngar^s turrón suspendidas a* las once, 
por un cuarto de hora. El jefe de la delega-
ción húngara, Horfy, llegó acompañado dé3 
coronel Cyszasy, él viernes, a Budapest. \Ja. 
misma tarde celebró una entrevista con . aut-
sustituto el general Hadáy, quien llévó a la. 
delegación rumana una contraproposición en 
la que habían sido modificados algunos pun-
tos con respecto a las anteriores proposición 
nes húngaras. Se sabe que el Gobierno hún-
garo insiste en que el Gobierno rumano haga 
una proposición concreta en lo .que concierne? 
a los territorios a ceder. Según parece el jes-
fe de la delegación rumana, Valer Pof, no da^ 
ra la nueva línea fronteriza, sino que se 
mita ra a facilitar algunas cifras como bas-e 
de partida del punto de. vista rumano.—EFÉ. 
Sofía, 24.—Los periódicos de esta mañana 
anuncian que las cuestiones territoriales en„ 
tre Bulgaria y Rumania están ya resueltas. 
Se cree que la decisión definitiva adoptada ea 
las conversaciones de Craiova será hecha pú-
blica en él día de hoy.—EFE. 
5 
. Berlín, 24.—Se_ acaba de 
saber que formaciones de 
combate alemanas lian ata-
cado esta tarde el puerto de 
guerra de Porsmouth. La ba 
rriada del puerto está en lia 
mas. Se ha observado que el 
incendio se ha propagado a 
3a ciudad. El número de 
aviones derribados en la jor 
nada de hoy ©s de cmcuen-
ta. Faltan trece aviones pro 
píos.—(Efe). 
NOTICIA DESMENTIDA 
Wáshington, 24.—Hull lia 
desmentido la noticia sobre 
pretendidas negociaciones con 
Uruguay sobre la conseeión de 
bases aéreas y- navales. Tam-
bién ha desmentido que en el 
curso de las negociaciones con 
Inglaterra se baya hablado de 
la concesión de bases en Las 
Berpaudas.—(Ef e). 
A C U E R D O 
d«i Ge b ierno francés 
Vfehy, 24. E l . Gobierno ffan 
c é s ye propone emprender tina 
ni tensa lucha contra las ciss-
tne plagas que mayores da í ío s 
n a « causado a la n a c i ó n : £1 
alcoholismo, la tubercuíosás , e* 
cáncer y Jas enfennedades se-
creta!». E F E . 
¿ C O N V E R S A C I O N E S E N . 
T R E U R U G U A Y Y E . U J 
Nueva Y o r k , 24.—Según infor-
maciones de Montevideo, en k>s mo 
dios políticos se liaWa de la posibi 
lidad de conversaciones militares 
entre Uruguay y E E . U U . 
Y a en Junio dei presente año ?« 
rehU^aron preparativos para . esiías 
conversaciones, pero fueron abando 
liados d e s p u é s . — E F E . 
O L V I D A D O D E L O S S U - i 
Y O S 
M o s c ú , 24. L a prensa govié*. 
tica HÓ rinde .homenaje p ó s t w 
tno a Tros tk i . iJnicamcnte et 
ó r g a n o oficial del partido ig 
califica de traidor, haciendo 
constar que ha muerto vict ima 
de su traición, E F E . 
J A P O N , E S T A D O T O T A . 
L I T A R I O | 
* • i 
Tokio , 24.—Se van cor.ociendo las j 
directrices ' de la nueva or ientación i 
polít ica, que esitnrá basada en prin. 
cipiot t>Ul i ta r ios .—EFE. . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A \ 
Bucartst , 24. Se desmiente h 
uc'icia, según la cual todos los 
oficiales de la recorva, habían si 
do Mamados a prestar servicio. 
E F E . 
n a c i o n a 
b L C A U D I L L O L S l t l V O 
T R A B A J A N D O T O D O E L 
D I A 
L a C o r u ñ a , 24.—S. E . e l Jefe 
del Es tado p e r m a n e c i ó t rabajan 
do toda la m a ñ a n a en , su despa-
cho del Pazo de M e i r á s . P o r la 
tarde d e s p a c h ó con el C a o i t á n 
General de la Octava R e g i ó n . — 
C I F R A . 
rÓEIVnDABLE .INCENDIO 
Eibar, 24.—A la una de la 
tarde se declaró un violento 
incendio en una fábrica de hi-
lados en el puente de San AL 
bín. Parece ser que el fuego 
produjo al poner en marcha "1 
motor de la fábrica. Laa llamas 
adquirieron dcstfe el primer mo 
ment.o tal intensidad que ape-
S 
r. 3rte£inerlcanas# con* 
tre el servicio militar 
O B L I G A T O R I O , 
_ N U E V A Y O R K , 24.—Las Aso^ 
ciaciones Femeninas Noriieamerica-
ñas han iinchaílo s imból icamente en 
el Parque del Capitolio, de W a s „ 
híngton, a un m ;ñccc de paja que 
representaba al Seuadcr intervencio 
nis^ta Popper. Después del l incha , 
miento fué ¿^ . s i t c ido el muñeco eii 
una especie Ce í c rc t ro ,al ves t íbulo 
dzl Congreso Federal, en donde los 
miembros de la Asociación A m e r i -
cana de Madras, han e*iab-ecido una 
"guardia mortuor ia" . Las mujeres, 
que van enlutadas, sg han. negado a 
abandonar- el «edifio del Congreso 
hasta que se celebren las p r ó x i m a s 
elecciones de noviei: Lre, a nt> ser 
que se derogue el proyecto de ¿ey 
para el servicio mi l i ta r ob1ig3;'.orio 
Las mujeres que hacen la guardia, 
se relevan me'.ó ' ikameivte cada Va. 
rias horas.—EFE. 
COMUNICADO DEL MI 
NISTERIO DEL AIRE 
1 de alerta par-a que pudieran 
salvarse Jos obreros. Rápida-
mente I d fábrica quedó envu:! i <<E t̂ . d av iones Pr^m-' 
ta en llamas ^ n r ^ ™ a - \ g o s ^ S x t a S a la reg&ñ 
nued¡do totalmente destniíuas. ^11^0?:.108 arrabales tíei 
M e n t e pudo ^ i v a r ^ ¿ 1 ^ 1 % — * * ***** 
despacho del director de la fa- ¡ poriiloi-ut fué atacado por el 
| grueso de las fuerzas aéreas 




4_> — WAÜ̂ gJ Í ^ X/lfJ 
dos sobre daños y víctimas no 
han sido completados todavía. 
Se sabe sin embargo que fue. 
I 1. 1. Iron alcanzados algunos edifi' 
de I t a l i a Ci0s y que se provocaron ineen San S e b a s t i á n . 2 4 . - H a pasado flc)f- ^ noticias llegadas iias^ la f rontera , d i r i g i é n d o s e a M a - t a la5 siete-¿e la tarde indican 
d r i d e l nuevo embajador de I t a ^ fueron destruidos treinta 
T onmVk V ñOS avionPS Pnornicrna Á~ 1 l ia en E s p a ñ a , s e ñ o r Lequio . y dos aviones enemigos, de io® F u é recibido en Ja f rontera por cuales dieẑ  y ocho fueron f̂ e 
var ios mfembros de U Embaja- riibadogi por nuestros cazr ' 
^altaa, diez aviones m-ceit • •' 
r 
•LAPBÜS 0ALAMI, G A B U Í 
' Hoy la hemos eogido lati~ 
tía, lector, ¥ creo .que hasta 
•(Mego va a hacernos faltao 
Sobre todo Griego, Para cas 
iar en heroicos versos la é p U 
e j i conti-enda entre, dos po-
blaciones que,, a estilo ^á© 
. aquellas dé la antigua Hela-
de, chiquitinas y fieras re-" 
públicas, habrán de tirarse 
íds trastos9.digo las norias a 
"la- cabeza, por im^ quítame 
sliá ese Páramo, . 
Descifremos el jeroglificeo 
Leanfbs en' "La Luz de Aiu 
torga" (que, a su vez, lo cô  
pío , de '"Diario de León"), 
mía nota enviada desde San-
ta María del Páramo; 
. ̂ Hemos visto una reseña de 
fiestas en La Eañeza, en 
lá que nos ha sorprendido 
ver que la titula a La Bañe-
ra la ca¿pítal del Páramo leo-
enés. ¿Desde cuándo? La ca-
pital del Páramo todos sa-
ben que ha sido y es. Santa 
M^ría, Guando aquí aún no' 
i a Ma norias, .era frecuente 
oir a los de La Eañeza que 
^llos no quferían nada con 
'os de secano. Lo decían ..en 
t e m o d^spectivp, orgullosos 
de perténecer a la ribera. Co 
•••.-•"«i Páramo leonés ha proV 
presado mucho y sus oosê  
fjhás son abundantes, gracias 
al riego de las norias, ahora, 
gior lo que vemos, quieren ya 
£%o con los del i antiguo se-
cano y quiere que hasta La. 
Bañera sea su , caoital. -.'La-. 
óaToital d-eí Páramo ha, sido y 
es Balita María. Quédese La> 
Caneza con la capitalidad, 
i;5 partido jndióiaí, pero de. 
|e la de Páramo a Santa Ma 
íia, porque no tisne derecho 
al^Tjno para pretender qui-
társela/5 ~ ' 
, s: x x ' , 
jQpe le Gonste\3J fiero pá- 1 
ramés que el ''casus beíli" 
due presente fué un "lap-
sus calami" largo de espli-
car y por eso se omite. Que-
m el papel para otras cosas 
de mayor monta. 
Verbigracia: la > invasión 
.-le La Bañeza; ñor un. eíérci-
;; áé paracaidistas de Santa 
Via ría. armados de cangilo-
jies contra la a-rtillería anti-
- crea banezana qtte difjpare 
1 Im n erial es**... 
;.Ko cree el anónimo para-
mes que no#ÍJay que sacar 
.ass cosas de'ouicfo. en asim-
i-j one no llevará la sangre 
0 Orbigo9 afortunadamen-
'' ' ' Lamparilla 
Haffl egresado Ribadáo 
laa cmcuénta flechas de la 
Sección Femenina de la Orga_ 
aizaciÓH Juvenil que fueron, a! 
campamento 'femenino de . ye| 
ranos allí instalado. 
Veinte días pasfáron allí f o r -
tiñeando sus cuerpos y alentan 
do sug almas jóvenes con las 
doctrinas d ^ NacionalJSmdica^ 
lismoo , • ~ j 
Llegaron contentas y ale^ • 
gres; las esperaban sus deudos 
y los mandos de la O. J. Des-
filafon con gallardía femenina 
por nuestras calles, al compás 
de cánticos aprendidos en el 
campamento. | 
Tostadas <je sol y brisas sa= 
ludabíes han ganado en salud I 
y en entusiasmo falangístico, | 
Bienvenidas sean y que sus 
recuerdos d e l campamento i 
sean la mejor propaganda, para 
esta obra que ha de crear una 
juventud sana y fuerte de^ 
cuerpo y alma, • j 
Coívác 
Todcs aquellos a quienes les' ín_ 
terese y que disfruten de t a l l>e_ 
neficio, p o d r á n solicitar, de es ía t)e^ 
legación provincial de Excombatien 
tes, cuando les sea necesario, • c é r t L 
ficados dé antecedentes penales, - me-
diante la entrega de 6,50 pestas. 
.SIEMPRE 
¿ 3 ™ 
"-t)O0— 
Piorrea, Estomatitis, -Caries, i 
| Mal olor de. boca, Encías san-' j 
gran tes, todo esto se evita y j 
cura usando éste poderoso an- ! 
tiséptico bucal. " • ̂ \ I 
Cupón pro-Ciegos 
L i s t a de • n ü m e r o s p r e m í a d ó s í 
correspondiente ,al sorteo celebra , 
d o e l . d í a 24 de A g o s t o de 1940, 
P r e m i o de 25 pesetas, n ú m e r o 
8.44 y premiados con 2.50 los que 
s iguen : 44. 144, 244, 344, 444, 544/ 
644, 744, 944. 
V I D A ETERNA 
F U N C I O N D E L C O R D O N 
^ C o ñ a c 
P A J A R I T A 
ŝ isa v^ustrial .Agrie? 
nca9 dirigida por 
Eladio Cuevas, . 
• mañana» en el, 
Teatro Principal 
Ta! como se señala en otro 
lugar de este número, mañana 
lunes y .como único día de ac-
tuación, dará dos funciones en 
el Teatro Principal, ia Conu 
páñía de Zarzuela Grande que 
con la dirección del prestigio-
so artista Eladio Cuevas, es„ 
ta realizando una provechosa 
campaña artística por toda 
España, 
De extrañar era el que un 
conjunto lírico de tal valía, so 
lamente actuase un día en nueg 
tra. Qiudad, por lo que inqui-
ridas las causas de tal deter-
minación, nos ha sido manifes^ 
tado que,' si bien es cierto que 
su actuación está condicionada, 
solamente al lunes, por tener 
que presentarse en Coruña el 
miércoles, también lo. es el 
que lo liacen como anticipo, de 
otra mág larga temporada y 
con el deseo de que el lunes se 
percate" el público leonés de 
que la Compañía no es un con 
junto mediocre en el que sola= 
mente destaca dos o tres figu-
ras, sino que sus componentes 
son selebcicn . de artistas para 
dejar bien sentado y con pres-
tigio el Arte que a sus dotes 
de cantantes y actores se en-
comienda. 
Su presentación será a las 
7,30 tarde con la hermosa zar? 
zuela de Marcos Zapata. y mú-
sica del maestro Marqués "'ELi 
ANILLO DE mEE.RO'?, obra 
que hace mucho tiempo no re, 
hace en León y la celebrada 
comedia lírica de Romero y 
Fernández S îaw, música de To 
rroba" LUISA FERNANDA" 
a las diez, cuarenta y cinco!do 
la noche» 
J . PACIENTE (DENTISTA) 
Ex Ayudante de ía Bsc-iiela 
de Odontología de Madrid 
Atenida, de'.General -8 -
inm 2, 2/ tqda- (Cáaa 
Consulta. Man i a ri / 
tarde, de 4 a fe. 
Teléfono 1102 
Consulta-sn C1STIERN ^ "iot 
jueves 
DE SOCIEDAD 
R e g r e s ó de Su viaje de novios 
el conocido comerciante -de esta 
capital , don Cipr iano Puente Goct 
z á l e s Ruiz , a c o m p a ñ a d o de su 
bella y dis t inguida esposa d o ñ a 
Carmela Bar re i ro Pena. 
TTJENO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la, tarde : Sr. Ló. 
pez Robles, Fernando Merino i 
Sr. Barthe, Platerías. De 8 de 
la noche a 9 de la mañana : Se 
ñor López Robles, Perna.ldo 
Merino. * 
TOS DE HOY 
A las 12 de la mañana y a l a 
ocho de la noche, nuestra Bas-
da M u n i c i p a l d a r á sus acostum 
brados. conciertos . de m ú s i c a . 
DB,. FRANCISCO UOIEBA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de ja 
mujer. Consultá de 11 a 2. Ra-
miro Balbucna, 11, 2.° izquier-
dao Teléfono n ú m r 15^0. 
Ayuntamiento. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á ses ión o r d i -
naria ía Gestora M u n i c i p a l . E n 
el orden del d í a ñ g u r a n nuevg 
asuntos -de t r á m i t e . 1 . 
1 ^ 5C¿ le - • 
del C ó „ - •eiid0 
Cruz lRoja 
legados de • 
cionales dé t 
han ce?ebr¿ 
r e u n i ó n prj 
• i 
P r e s i d i ó A A" ^ 5: * íl 
•d^L^.Jcr;n%^,1C» y ^'cepreside^te >f H ' ^ l 
! La reun ión ¿ Ü 
mente de e s t u d i a ^ Ü p ó W ^ -
• nue !a. guerra hahí 
des .de CrnZ'lR0faal sJ ^ 
lvc>r de V^m, 
al transporte 
como ía^ .cu 
coo rd inac ión 
fr«ernar;«« i 
E P O R T £ ' S / i a ™ " 
TALKEE C U L T U R A L D E P O R T I V A 
L E O N E S A 
A ios socios que se reíacvíH 
rian se Ies comunica -qtie en e l 
| domic i l io social . R ú a n ú m . 6^ p r i 
mero, se encuentran a su dispo-
s ic ión recibos pendientes de pa 
« g o , interesando que de no pasar 
• a cancelarios antes dei día 29 del 
i corr iente se les c c h s i d é r a r á de 
baja en la Sociedad: 
A n t o n i o P é r e z , H o n o r i o San 
Pedro, A n d r é s P é r e z ; Gonzalo 
Flecha, Carlos M a r t í n e z , A n g e l 
•Prieto G ó m e z , Salust io Ccstaies, 
3 ; A g u s t í n Zunaur re , 2 ; . Al fonso 
O r d ó ñ e z Blanco , 4 ; J o s é T a s c ó n , 
2 ; Francisco Diez Rivas, 4 ; R i -
cardo L ü q u e , 2 ; SrJvadcr G ó m e z , 
5; J o s é A n t o n i o G o n z á l e z , A% 
Franc 'sco. Al 'varez, 3; J o s é R i -
vas, 2 ; C r u r G o n z á l e z Santama 
r ía , 4 ; A q u i l i n o Granja, 2. . 
S e ñ o r i t a s ; Pacita Feo, Teodo-
ra Alvarez . Teresa G a r c í a . 3 ; F 
fi G a r c í a , 3;1 A u r e l i a F l ó r e z , 3 ; 
F é ' A n t ó n R c ü r í g u e z . ' 3; Is idcr . 
A n t ó n R o d r í í j u e z , 3 ; Luc in ia 
Pr ie to , 3 ; Piiar P r i e to . 3 ; M a r u : 
MANTEQUERA LEnw» ^ 
Elaboractón de ffian^ K 
na Prm era marca espa, (¿fls 
buero guiñones.., JTyi 
HI^EílO.—C. A. - m-i 
Carpintería meiálica. 1 
ñas. puercas d riras etc i DC r 
Prcsupu'g'cs gratis Dele.i indece 
comercial de ventar D á tos qu 
XUEL G DUCAL. Ave,, al con 
R n p ú b í i c a Ar̂rennua. 10 1 2.°-
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produc I ^ 
y emotiva ^ 
V!-" 
La LICENCIA DE CAZA os ia 
solicitará nr^emt'pmente. la 
. AC-É1STCTA 
CANTALAP EDEA 
Bayon. 3. Tí'no. 1563.—LEON 
H o y 25, domingo , los t e rc i a -
rios> t e n d r á n la f u n c i ó n de l c o r ' 
dón ,* con m o t i v o de la fes t iv idad 
de San Lu i s , Rey de Franc ia , Pa 
t r o n o de l a V . O. T . L a C o m u -
n i ó n s e r á - a ías 8, y la funciósa 
de la tarde a las siete. El pane-
g í r i c o de l santo cor re a cargo 
del P . M a n u e l de H o n í o r i a , 
{•XI (Casa Eoldáái). 
s C A Z A y PESCA 
Agenc i a de Negocios 
" S O T O " 
Santa Moni a : - L E O N 
G A R A G E I B A N 
gidepeadencia. 10. ÜQG®. Ultimos m^eloj en bicicleta^ ÓR. 
BEA, BLITZ. ARIK. Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
léfono. 1621,—AUTOMOVILES 
C A S A V A L D E S C. A. 
Nevinátioofl, Lubrificantes. Accesorios, Bicicktas. Reoaticii^ 
tados , Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N 
A U T.O - S A L O N - Comercial Industdiav Pallarás, S. % 
Garage y Talleres con per.sonpl especializado'en la repara-
ción de automóvies.—írr'f'adufa autógena.—Cargas de bate, 
das.—Recaucbntada—l ubrificantes, neumáticos, accesorios 
de i i U t o m ó V i l . 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla, 19; Villafrau. 
ca, a L E O N 
t : : daapc í ^ Z U * 
Sylvia Svdnev y 
4 C T U A X I D A D E S U F A ^ v 
Importante idfóritoaO^ * 
Giuerra 
. : — r < 4 7,Í)> 18 
cesiones a las 7, ¡ La 
I E l éx i to dei iÁfitítif} 
dable adap tac ión c'.;3c'¿e 
de la famosa nov 
Decourcelle ' i H i t S 
, L O S Z¡£ v 
! Hablada en Bs-?*110* 
para menores. 
| T E A T R O P R l N f 1 ^ 
••• i 
1 ' _ • 
Sesiones a ] f J i ' ' í d 0 ^ 




vez mayor de 
L A M ' Ü A Dfcr r, 
companera. ^ reS* 
y apta P - a - ^ ^ A 
cion de la , Iur inero ^ ^ ATU Mejoí ^ r > cion oe la / V ' ^ e r o ürd ^ 
Zarzuela de f * ^ ^ 
Tornee ^ 
D t s e r á el 
del Añol 
¿ 0 Abastecimientos y Trensportes enere 
c í e r s e 
s i t f c i i f c s a 




s equivaldría a 




n-rtjr de esta 
aar con 
i Léón 22 de agosto de 1940. 
EL GOBERN ADOR CIVIL-
JEFE PR0VINCL4L DEL bü . 
í VIGIO, 
» Circular jiumero di 
l JMINISTRO DE ARTICULOS 
Orcular «úracro 
PARA LOS ELABORADO. 
68 
RES DE PRODUCTOS 
e l P ^ 0 ^ ' & d e Jérez, A LA CAPITAL íns Vinos de 
^iOO sobre el pre-oo por J-w ^ S rite actual A. yents. aciu^ 
caldo6 de 
en ia ES 
H-5-H#teIcs de L» y ^ 10( 
g'y bare¡ de„l;a 
7 hoteles de 














Teniendo en cuenta que es-
recargos sa entenebran co 
r áxiirun- y son p'-r eüo 
itis ¡Merendantes de los impues, 
itat | | que se cobran directamente 
AL j consumidor p>r "t'cksts". 
J.0—La capacidad de la co„ 
L,- ¡J .ba de psm.ür que • ia can-
ad- de. vino que sa sirva al 
íum ior no'sea ir.feri:r a 
••centilitros, corre.pondieî te 
üez cepas ñor botella ú.e 
)/750 centíl'tros. 
J.0—En las facturas se ha de 
signar el m'xlmun a que 
íe vsaierse copa o b tella 
leíall, con aneólo a la ca-
ttía del estab":c miento. 
|L0—Estas normas ge .hacen 
ínsivas como ya se inrt ca 
loe vinos similares al de Jé_ 
Manzanilla, Málaga, Mos-
Ú, Oporto, Cariñena, etcé-
1 es decir, todos los llama 
generosos, «nó a 1er izando 
r n'ngi.n concepto a .los v:-„ 
B b.ancos ni tintes de mesa 
• «Ui d;vr,r--r̂  r.dérc'cnrs y ca 
j^f r- cas Rioja, incli'so i ' 
al estílo vinos extran--
I 1 
A partir del día veintiocho 
del actual y contra cüpon^s 
números 11, 12, 13 se podrán 
retirar de los diferentes córner 
ciantes de la • loc^ lidad los sL 
, guientes artículos: 
í JABON.—A razón de. 250 
gramos por ración y contra cu 
pón número 11 y al precio ce 
2,7o pesetas kilo. 
\ PASTA PARA SOPA AL 
KUEVO.—'A razón de 125 gra 
mos por ración y contra cupón 
númerD ^ 12 y al precio d'e 2,75 
pesetas kilo. 
BACALAO.—A rszón de 250 
•gramos por ración y contra cu-
"•'ón número 13 y al ñr.cio de 
mesetas 'kilo. • • 1 
- Los comerciantes detallista": 
• L's se pM-ará,n p^i* esta Dele-
gación el día 23 del corriente, 
"onra hacsrlé entrega de los va_ 
los mediante los cuales pué-
dsn rece-rer los artículos (¿úe 
I'.on de d-str'buir. 
..León.'26. de ^-ost- de 1940 . 
rTL GODT^^!í\DOR CWIL, 
•."EFE PPOVINCIAL DEL MO-
VTI rEi-rro. - -• 
DIETETICOS 
En el plazo de TRES DIAS 
a partir dé la publicación de 
esta Orden, remitirán a esta 
Delegación Prcvincial de Abas 
tscimisntos y Transportes, tc_ 
das las industrias que e n la 
actualidad, se dediquen a la elo 
boración de productos dietéti-
cos relación en la . que harán 
constar lU'̂ ductos a elaoorar y 
cantidad de harina espeual 
necesaria ,para cada uno de 
ellos. ' • • 
En. aquellos casos especiales 
¡ a n l o s cuales la elaboración 
iel preduetb requiere trigo y 
no hi'r'na, por someterse a 
proceso de terminación, comu 
•"•'errán ÍTur'mente las nécsai. 
| dades de ttúgo de cada pro-
tb'^to. , 
Se hoce c^n^tar que el. Jn-
c",irrT7rrT''>-nto de lo me ante, 
de éy^ivpldrá a d ^ r f^era de 
""tío a t~do aquel oue no lo 
"-"'e a efecto conforme s?- m_ 
d^a. " • f 
T T ^ T ^ T>-r^rTNCTAL DEL MO* 
, V T T / F E N T O . 
pida siempre 
. Polvop RofhtadbS 
etc. 
mcumn'fm'ê to o faíse-
™A cuanto se ^-ia o - n s i g -
P aateri nn^nte seria m o -
TREBOL y alfalfa se vencU 
ex» pacas, cantidad nvnor de 
cien pacas.- A'.verós de Fruta-
les. José Seoánez. La Bafieza.-
'T eón \ 
TAPTANA ó carruaje compra 
ría; Ofertas: Casa Azul, Plate-
rías. 10. 
SE VENDEN aventadoras d= 
!a renombrada easa.'tlijrs d" 
Fernández Tor iU^m"da. pren 
sas pr,ra uvas de distintos ta-
maños de la acreditada mar'-a 
TTerr'or y Bueno. Estación tíe 




A R I I S ' I T C O 
f rn , TELEFONO. 
UNTPn r í v l j 1 C: 1 l í 1 0 K ' x i b i l U U 
GRAV r^Ríí; DE ACrUAC . O N . DE L A 
^ C ^ A Ñ Í A LIRICA ESPAÑOLA 
ea la rt,5^?BCPEVAS ÍDireccIón) 
DEL AHOI 
>IÍ •a 
>D^ PrvTl'C111'311 los prestigiosos- artlsta« 
, tencr\ JAS- ANTCi: :o Í .TEDIO. A N T O I S * romo GALAl 
^LITA \T4 T>rrTT»» ̂ PrJmer Barítono) , (Barítono: 
A Í-URTINEZ Y CONCHITA BAÑULS 
SERlUNn íFrimeras ÜP12 )̂ 
Untante) MILAGROS FERRIS 
GTME\TN (T'nle cómica) 
jo cantantŝ  VICENTE GO' IEZ BUR 
Ma^ct»-., f?. fPrimer actor cómico) 
^¿VuRl:rectores y co:ncertedores 
K PPAAA TITUT A P MANUEL Í-HRA 
P ^FESOj.^- ' -R DE LA C O J J P A Ñ T A , C O M P U E S T A 
# A P ? 2 Í ^ ^ T E S D E L A S I N F O N I C A Y 
^ ¿•eínta'iI0NlCA "MADRID ^ 4L A N 
s2 CUc' 
LE 
. .1 y . c nco • H I lSt B B O; 
n o . 
-1 5SÍ 
r L P I N D 
s rc,TA CT 
i - pacho 
oiir 'i njcijj 
r - ' - r r ' ^PT J .\CTOV ^ 
-«á—iia de lecalidú-
VENDO AVE.TA""ORA, nue 
va y de ocasión. Antonio G.. 
Quintero. Alcázar de Toledo, 
n ú m . 6. (Antes Sierra Pam-
bley i'. León. 
BAE por no poderlo atender 
se traspasa m u y barato, con 
instalación modernísima, cafe-
tera exv ress eléctrica, hermoso 
local y terraza Jnfcrmes: "í5ar 
Jesús". Sagssta, núm: 2. • 
TSASrASO, Bar. por no po-
'derlo atender. Hospicio, 19. 
J/eón. 
VEXTA de una casa, si°ta en 
.Valencia de Don Juan, sitio 
céntrico. Para tratar, con Mi-
guel Mallo, en la misma. •> 
GALLINAS Y GALLOS de 
des'cho, a nueve y once p se-
tas se venden en la Estación 
Pecuaria Regional, carretera 
de El Egidó.. 
: VrNDO R A D I O Pilot Dragón, 
8 lámparas, 4 odans. Verla de 
nusve y media a diez y med'a 
noéhe. Bernardo del Carpió, 5S 
baio. derecha. 
E E A i r . S T A S se necesitan.- Tn» 
formes: "Pan?rías León'r, Pla-
za Mavor. 3. León. 
T F . * ^ P A S O , local en Ordo-
ño I I . propio para eualQui?'r 
negocio. Informas en esta Ad-
m;n,* """rabión. ! 
"SE VIülTDE una mesa de billar 
americano con un raes-de uso. 
Razón en esta Adm'^nlsttaeíótf* 
P Ü L S F E A D E ORO, extravió-
se desde farmacia L-̂ oez Ro-
bles a Ssión Italiano. Se ruega 
devolución en esta Adminis-
traeicn. donde .g r 
SE TÉiASFATA,- tií 
TD Trme 
ban) 
Existiendo en este Regimien 
•to cierto número de mulos dü>- , 
ponibjes para su eutreVa en 
prestación "fruto ;nor alimen-
. to", se publica por medio de 
estp anuncio para que'aqu ílos 
. agricultores que deseen soliei-
j tarlos sé5 ajustarán a las nor-
mas siguientes: « 
) 1.'.—Las instancias-solicitud 
deberán encontrarse en esté 
Regimiento antes del día 30 
! del mes actual dirigidas al Je-
lfe del mismo. En dicho día, la 
'Jun.a Económica del Cuerpo 
hará la adjudicación a quLn 
corresponda, para lo cual de-
berán personarse eu estas ofi-
cinas ios solicitantes a dichos 
íines toda vez que el día 31 del 
citado mes tienen que hallarse 
estos somevientes en posesión 
t d e sus adjudiectarios. 
2A—Para poder solicitar mu 
los, éerá. condición indispensa-
ble que les peticionarios acom-
pañen sus instancias con la si-
guiente documentación: 
a) > Recibo de haber satis-
fecho la contribución por rú.v 
tica en el presente año o Con-
trato de Arrendamiento °de Te-
rreno en Explotación en sn 
caso. , • • 
b) Certificado expedido por 
el Alcalde de su población en̂  
el que conste el número de ca-
ballerías que posee el solicitan 
te y extensión que cultiva, ha-
ciendo constar asimismo la sol-
vencia d^ éste. 
c) Certificado del Jc-fe Lo-
feal de Falancre Española de 
ac hesión del •interesa do al Ré-
gimen. Esta puede ser su tituí 
; ¿a con la presentación del car-
net de militante del Partido. 
i d) Certificado expedido por 
él veterinario de la localidad 
donde radiquen las fincas a 
qué ha de destinarse el ganado 
en el que-conste que en dicha 
comarca no existe enfermedad 
; epizoótica alguna. 
3. *—La enfrena la efecIuarS 
el Cuerpo mediante recibo Vê  
señado y valorado, que susen^ 
bira el agricultor, haciéndese 
constar la residencia del mis.* 
mo, y punto o fincas en que ha 
de emplearse él ganado ; que 
responde del buen servicio que 
se le ha de dar; que se compro 
mete a reintegrar al Estado e í 
importe del animal, caso de 
aue por abuso o snal uso se 
utilice o muera durante el tiení 
po que lo usufructúen y que lo 
entregará sin gasto alguno ni 
indemnización, tan pronto sea 
requerido por el Estado. 
4. ',—Se les entregará a lós 
nsnfructqarios copia de la re^ 
seña del semoviente aue reei-j 
ben en la aue se hará conatrr 
por el yéfpriftarib-; del Cuerro 
el" estado de sanidad y carne* 
del ganado,. a$í como que no 
padece enfermedad alguna in-i 
l'ecfo-contagibsa, o parasitaria 
y, que si se declara enfermo e! 
animal, requerirá la asistencia 
del veterinario para combatir^ 
la;-. en caso de muerte, certifi-
cará expresando la reséñk de! 
animal, enfermedad y que em-
pleó todos los medios para cora 
batirla, cuya ' documentacióa 
con erVistó Bueno del Goman.* 
dante del Puesto de la Guar^ 
dia Civil, entregará en 'el Re-s 
gimiento, pa,ra que si (procede, 
se le devuelva el recibo que tie 
ne concedido por el semovien-
te, pues, en otro caso, tendría 
que abonar el importe de la ya 
loración. 
Las demás normas para la 
adjudicación de los referidos 
semovientes, se hallan en estas 
oficinas donde pueden ente-j 
rarse de las mismas los adjudia 
catariosl " í - o 
El importe de este anuncio 
será por cuenta de los mismos, 
que satisfarán a prorrateo. " 
León 22 de agosto de 1940o 
—El Teniente "Coronel Primer 
Jefe. • 
San 
i 9: T 
i st Las 
tricara. 
idaJ d^ eo-
: (B rrio 
Lagunrs, 
Los dí?s 23, 24 y 25 de Agosto 
Organidadas por el K'osco del BVS CID, en e! 
de los Condes de Sagasta, de diez de la noche en ade-
l a n t e . 
• Amenizada por la gran orquesta 
** B O Y S 99 
SE QUEJ.IARAN ARTISTICOS Y VARIADOS FUEGOS 
ARTIFICIALES . 
Sanatorio Quirúrc/íco del D R . C O D E R Q V f t 
Cirugía Goneral. Enfermedades de la matriz. .Efnfermedadeá 
del egwmago. Aífstencia a part"-"? por el especialista Dr. Ucieda. 
José, Antonio P. de Rivera, 19. LEON.—Teléfono 1342 
AT^f i C E N E S P i D R U E J O 
r / n i l T Z Y C/EAS S, en a 
Y e s o s . C e r r e T t c s ^zv^ejos Cañizos Bald'sines. Inodoros, 
Ferretería en Generál Tuberías ce "codas clases. Hules Persis ,̂ 
ñ a s , í roleum Coc 'ras eennemioos. Artículos Rocalla 'estufas^ 
J.errrn Vrtas Falrr ías Bcn bas Tubos de Goma, 
1 .% FAERICÁ DE YESOS EN DUEÑAS (Falencia) -
Ordiño 11. 18 - L E O N — Teléfono 1526 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosn'tal General, del Hospital de San Juan de Dios 
cuitad de Medicina v Gru7 Roja de Madrid.) 
ESPKrí V' SÍA K N EN?" tiHMiCP \Í US R I Ñ O N J C O K 
.. . NiTO lIKiNARtAS. tON SI- CiKl ííiA V PIEL . . 
Avenida del Padre Isla 8, l.1 izquierda Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 * & 
rranos, 1Ü, Dpdo. ^bají 
PEPT7A ninff:>r. !aj.osqueáda co-
lor rhárKn. ¿tiende por Palo-
do, ¿, 
í HOTEL BEGCÑA 
A dos minutos d • las estta¿. 
n s s íceta cocina calcfac 
rion y. agua corriente. Precios 
TeíéíojQo l^m—BILBAO, " • 
a •4 i»ijBra»MHWBi>M< 
Politicar representará al 
entierro del Cardenal Goma 
Telegrama de l Caud i l lo a l 
Estad© :del V 
¡I GOBIERNO CIVIL DE LA 
| PROVINCIA DE LEON 
C I R C U L A R 
sóbre la rabia 
e i s t a D í c c e r • o a s e s • e 
* Q js \ 
* k 
ms¿*&. Eo el Jefe 
&ál Estado lia dirigido al Car= 
denal Secretario del Vaticano 
y a! Deca.no del Sacro. Colegio 
los siguientes telegramas: 
"'Jefe Estado a Cardenal Se= 
(Sretario Estado-Vaticano. Rwe» 
go V, E» transmita a S. pro-
fundo sentimiento de condoleB_ 
da mío y de tai Gobierno por 
fallecimiento del Cardenal Go-
ma por quien guarda luto la 
Iglesia Católica y la Nación es-
pañola. Renuevo Santo Padre 
testimonio filial adhesión Je* 
fe Estado". 
"En nombre propio y de mi 
Gobierno me asocio dolor ese 
Colegio por faílecimiento C^r. 






-A mediodía de 
hoy llegó a Toledo, el Obispo üo-
Gerona a quien acompañaba un | 
familiar del Primado. Poco 
después, llegó una ' ccmisióii 
de Pamplonja integrada por 
dos concejales y ÜOS, diputados 
provincia les.-—Cifra. 
HOMENAJE BEL CABBE-; 
KAL AEZOBISFO. BE 'LON 
BIIES 
Londres, 24.—El Card 
Arzobispo de Westminster ha 
hablado por radio, en homena-
je a la memoria del Cardei i ! 
Gomá, Primado de España 
INCESANTE BESFILE 
Toledo, 24.—Durante todc ¿i 
eon cwacteres ¡siarmemiss p0fQ 
sc&itd p&hUcú:, la Rabie m „ \ 
milis decií&riidss oficSqlmentg m i 
grem núm&rú é t @ymiiamien?&s g 
é s esta provin-áat 3? é i s p m s i ó ^ 
& tviiOír- *í grave píMgro $>M | 
i m p o m m difusión, debide prm ^ 
dpahnenie m ñegl igsncia m é% * 
cumpUmimto á f %<i¿ disposiciú ' 
nes vigehies, ñ profmesta del 
K S é n n c i o Provincial de: Gmadfi 
'ría y eo-mo ampl iú t i én a fe ¿ir 
euUir náinffj) 78, 
O. «s i s pro'íH'/Kia, nú 
mero 185 ÍW 27 d* j m t o pro | 
PEB1B0 A URUGUAY E L E STABLECIAnFv^* ^ 
TBEBIXOEIO BE BASES NAVALES Y A E Í P ? ^'2 
JETO BE PÍPEDÍK L A INTE OlVIÍSION B g ^ ' ^ J 
EUROPEAS EN LOS ASUNTOS DE AMEHlnA ^'Oii 
PARECE , SER QUE Ul¿ U GUAY H A Rfc, 
PEOFÓSIOÍON,—EFE. 
D E m 
hoy há continuado e5 
! d.?.sflle de personas .por el 
LAS^REPBESEHTA€!©KES-| ión de Concilios, donde . está. 
expuesto el . cadáver ^ del Car» 
denal Gomá.—Cifra. 
sanción 0 te Proceda, del m m ^ 
bre de ios dueños de iodos ios k 
Perros qutí cireideri Mhrémenié | 
siendo óbUgaior io que los m i i k 
mos vayan 'sujetos con cade„ | 
na y prozñstos .de un borní que 
CUATRO BESTRUÓrOKES 
A LA 'COSTA' ORIENTAL' 
Madrid, 24,—Ei Jefe del Es 
tado lia designado al Ministro 
de la. Gobernación y Pres\den=. 
te de la Junta Política, pará 
que en su representación asista 
mañana al entierro del, Garde-
saal Gomá. También' asistirán 
varios miembros del Gobierno, 
él Capitán Genera! de Madrid, 
una representación de Ja Jun-
ta Política y otra del Consejo 
Nacional, así como numerosas 
persenaiidaáes de la Iglesia y 
del Ejército.—Cifra . 
' MISAS • EN LA OAFILLA 
ARBIENTE 
Toledo, 24,—De siete a once 
r3e la mañana se celebraron 
constante^iente misas en la ea_ 
pilla aludiente. A las dies el 
Gobernador Civil asistió a una 
misa y seguidiamente el Cabil-
do en corporación resó tm TÍ-S-
{vpiiso.—Cifra» . 
nes y , d e s p u é s ú t X ^ ^ 
00 l o . o.sparqs. ser trasiajl 
hacia _ la retaguardia. A W 
los citados circuios qut IQ. 1. 
manes pose ían , cañones de Ü 
t i po desde , Hace mucho ti. 
D E S F I L E 
Toledo, 24.—Hasta bien en-
trada la noche ha continuado 
el desfile de personas para 
orar en lá Capilla ardieíite 
•Cuatro des 
impida pu-edán morder a las per -S! truétdres que han sido pues, y " que el empleo "de 
sanas u otros anmtdles.. § tos rápidamhente en servicio no c a u s a r á una jiúeva 
| F.n las smas donde está d-ecU \ han sahdo precipitadamente g u e r r a .—E F E . 
I roda esta infección, tjg procede I para lá costa oriental, de 
i r á n h vacunación obligatoria ^ EÉ. ' UtJ. Hasta -ahora estos 
I de todos 1Í7Í -perros, sacñf icón 9 destructores estaban : encarga. 
1 dose anncttns que «o kayon si | dos de la «vigilancia de los eam 
i do vacunados. | pos de üiinas colocados en ei 
donde se eneneritra el cadáver- I Los A y m M m i e n ¿ o s 9 Canal—EPE. 
del Caracnal Primado. Ésta i u t i l h a r á n todos los medios ne \ 
tarde ] legaron el Arzobispo de \ t é s a n o s para l a captura y ^ 1 
Oranada y los 0bisp.os.de Ma- I c"tiC'? ™f*<*™f° *?*JeTsl 
1̂ i f • .1 • x . S 9^\iamimdos9 stetmo - res poma „ »f -rid-Aloalá y Con^- fCi t ra ) . ^ ^ ln¡ ^aldes M | | 




S E N T I M I E N T O E N E L 
V A T I C A N O 
Cindád del Vatifíano, 24.— 
Ij.a muerte del Cardenal Gomá 
ba woditeido bondo dolor, en 
el Vaticano, especialmente por 
lo qn erepreseutó eh la recien-
te guerra nivil. Sé pone de re-
lieve qne el Cardenal Tfjpreseh 
to la adhesión moral de la íírle 
sía al Glorioso Movimietito Na 
cional.—(Cifra). 
d o , advirti 'éíldútes que serán 
I sqhci.on.ados x severamente- por 
I falta de cooperación a m i A i 
Vicby, ^ 24.—Han Üegáció a 
Rió Jtaneiro niños' inf teses, que 
buscan refugio en este país.-— 
EFE. 
| ei 
I mes efe sepiiemln, 
L o que se a en M U t e ñ ó \ 
^ dico ójicinl para generad c o w . I 
C Á D E 
i 
cimiento y cumpUmienic. 
\ J.cón. tfí de agosto- de EPCQ. 
I EL G O B E R N A Ü O R d V l L . 
Madrid, 24.—La Comi-
saría de Oarbi\rant68 lí. 
quidos ha fijado las ñor. 
mas, autorizando a leí 
prepietarics de atícmcivl 
I íes para el traslado de sol 
t? ^ «TI « . « í | vehículos al lugar de ríffl-
Roma, 2 4 . r 11 Popo o d i Ro j • . & m i ^ Deherán solicitar. 
ma , comenta en su e d i t o r i a l de § j a !« Pfymi-am de Cif 
esta m a ñ a n a la p r e s i ó n que los i lo de la Umil.aria tu t 
itlgleseg rea l izan cerca de las ais 
í p r i d a d e s de' E g i p t o , E l ú l t i m o 
gesto b r i t á n i c o — d i c e e l p e r i ó d i c o 
T-ím tenido el car4cter d e ' una. 
violación Cons t i t uc iona l de Egfip 
to . , I n g l a t e r r a tiende: 4. a r rebatar 
al r é y fi'á.Vük de sus p r e r r o g a t i -
vas, d e s p o s e y é n d o l e del mando 
supremo del E j é r c i t o . Con t ra ta, 
tarantes Liquides, acey-
Tíañacdo certrfiQaáo ow 
Alcalde m -que se mg» 
eonslar qu^ se enconga, 
bsai eliei pueblo el¿8 « 
Julio, niia vea l c s v » 
losenisoderdelo^f 
íarics serán precin^J 
iaríci 
B . Londres, 24.—Se anuncia qne los cañones alemanes eontinfian disparando contra Iiigla- s 
B térra. Hacia las diez de la mañana un obús ha explotado en la región de Dover, doiidé ca. B 
i yeron ya el jueves otros proyectiles. Los cañones navales británicos de laígo alcajicé" han S 
g contestado a los dispaí'os alemanes y de esta manera se ha entablado un duelo. Focos mL s 
SS ñutos después sonaron las sirenas para avisar a la población que debía bajar a los r é . B 
g fugios,. porqíie el enemigo había reanuda do sús disparos. Una de las bombas lanzadas por § 
H el enemigo ha explotado en el man Cuándo han cesado los cañonazos de ambos lados H 
~ del Estrecho, ha empezado a* funcionar laDCA contra los cazas alemanes que habían g 
§ franqueado la casta de la'Gran Bretaña a gran altura. Los caz-as ingleses se levantaron g 
| i entonces y sé entabló una violenta batalla. 
p No se conocen todavía los detalles de este fuort̂ e combate.-—EFE. . § 
volun tad de l rey . los ingleses i m | devuelta la ^Qítr^ 
\ pusieron el e n v í o a l f rente de . % d e traslado y el ^ J l ^ 
t ropas egipefas que hasta e l pre i g-asolina, a ' a ^ ^ 
s e n t é prestaban servicio en M i n | ría lie, Carbtirailt^'^ JJ 
í e r i o r del p a í s . Se t r a t a de u n | & partir ^ *d 
nuevo i n t en to b r i t á n i c o — t e r m i n a I «iL-^tftS los con?^ 
diciendo el ' d i a r i o ^ p a r a s r r a s t r a r . l \0S ^ ^ ^ l i n a 
dores de ^a*cl ; ¿ 
la OAMPSA losja^ 
rrespondie»tes.íJ_^ 
JCi tí  diario—^par  a 1 B vw'V"«.o^1ina P3'"?' 
al rey de E g i p t o - y a su pueblo \\ dJ ^ h l ^ Á ^ 1 
al c o n f l i c t o , pero es necesario | retirar &jf£K<¿& co* 
p r e g u n t a n cÓnío Xo t id r e s pne- | g la OABSPSA i^J^egde 
de tener confianza e 
•que enviara a la liir.hí 
cond ic íonés .—EFE 
¡ B O M B A R D E O S S O B R E 1 % EL ÜONDABO BJi 
INGLATERRA i BOMBAEBEADO 
Londres , ,24.—En e l curso d e ] Berlín, 24.—Los aviones aL-
ía noche ú l t i m a fueron arrojadas rüaRes han bomb&rdeado esta 
bombas en una barr iada de l sur- 'mañana i0s objetivos militares 
del condado de Kent. En 
han intervenido numerosas má-
quinas. Los aviones lian frarL 
queado el Canal en densas 
oleadas. En varios lugares han 
^E^TTldel Canal de ía Mancha el in» 
' {forme siguiente: 
"Los bombarderos alemanes 
EOi 
oeste de Londres , pero cayeron 
en ter reno #10 edificado y apenas 
causaron d a ñ o s . D u r a n t e u ñ p r o 
longado ra id del enemigo los 
aviones a r ro ja ron bombas de 
gran potencia explos iva y b o m -
bas incendiarias cerca de una cíu 
dad. y doscierttas a trescientas 
bombas incendiarias en o t r a re-
g i ó n , n o bab iéndos j s reg is t rado 
v í c t i m a s personales. Av iones ene 
.ñi ígos aislados v o l a r o n igualmen 
te sobre ciudades y aldeas d e í 
suroeste, habiendo que l amentar 
varias v í c t i m a s en « n a ciudad 
costera. Es ta m a ñ a n a fne dada 
a s e ñ a l ' de a larma la r e c i ó n 
londinense.—EFE» 
encontrado líneas de explosión 
délos cañones antiaéreos. Se 
calculan en 20 los aviones que 
iban én cada oleada5 acompa-
ñados por cazas., y aviones de 
destrucción. No se conocen los 
objetivos que persigue «ate-ata 
que alemán.—EFIS. 
gunós' aeropuertos de la paite 
su.oriental, con buenos, resul-
tados. Han sido alcanzados por 
las bombas algunos cobertizos. 
Y también se han reñido com-
bates aéreos violentos sobre la 
Mancha. Han sido derribados 
numerosos *vionee ' enemigos. 
En algunos puntos, se hallan 
todavía los aviones flotaílí'o 
sobre 1¡l?••, 'aguas. El servicio <Se 
salvanÑI t̂o 9©, esfuerza por sal 
va? % Í.JS. deirfbados. Hasta aho 
ra/se'cuentaf! po?* lo menos üp. 
Ice' aviones ingleSsig destruíaos, 
t, 24.—Se acaba dte re-1 Por parte alemana no s® w-
cibir en un nuesto de mando I gistran Dérdidaatv—EFE. 
MJndrt*^ 24. Jse anuncia « « e "-^ - « r A o T E L 
aisao «Sé •«» proyectiles laaiaa- j UN C I J A K ' • 
«¡os por l a a v i a c i ó n aJemana ha _ '?4_—El 1 
derríbaíSo m'a casa. V a r i a s du-1 , , l , " C ' iar tei 0 ^ 1 
d a ^ <te! sud'este de Ing ia íerra ¡'do p ^ n á o ^ ^ 
Izs fuerzas ^ J ^ C o f 0 
ral- francés es1^ ^ 
tural estas 31a„ian 
das por 3oS5q«e E< 
ceses bbres ^ 
M A L T A 
wyj". •** ^. ~ » v ••N~wf»»«j6»>wii.; y a TTJI el r do'j 
fin la xosia de Londres se far. \ R o t ? a \ ,;,ho^dfeado Irán sc!3 
a?edo v a r í a s veces .áseñales <íe Iva sido o01?1"'1 alta.' - ¿n j^ l 
alarma. E F E . ' 
L A S P K K Ü Í Ü A S A Ü K E A S 
l íSULBSAS 
Berl ín , 2 4 . — S e ^ á n lo» Attimos 
cálculos -pnede asegurarse que 
por cada apara to a l e m á n d e r r i -
bado,/caen CTiatro iaír 'csefc. Las 
p é r d i d a s aéreas b r i t á n i c a s , a^can-
zau cifras ' l amas c o a ó c i d a s .—E l e . 
han eítado sometidas hoy 
íTectBtmíes «stertag. -Los cazss-
^ntánlcos atacan a la aviación 
~5-emasJA. EFE„ 
t.oníifes, 24. Vefnt^iáó»; avio-
tpa afeniisnes han bemíjardeado 
hoy l a ciudad »ie iRamagaiíe. 
j u A M ^ ^ 
Marca 
4-»*" 
caí 
